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La presente investigación tuvo como finalidad establecer la relación del conflicto escolar con 
la disciplina escolar en los estudiantes de segundo grado de primaria de la I.E. N° 88046 José 
Carlos Mariátegui, Ancash, 2019. El estudio fue de tipo descriptivo correlacional, con un 
diseño no experimental de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 25 estudiantes 
de la sección C del segundo grado de primaria. El instrumento utilizado fue el cuestionario. 
Entre los resultados de la investigación destaca el nivel de conflicto escolar en los alumnos 
del segundo grado de primaria con un nivel “Medio” de 44%, y en cuanto a la disciplina 
escolar con un nivel “Medio” de 52%. Finalmente, la investigación concluyó que existe una 
fuerte correlación entre el conflicto escolar y la disciplina escolar en los estudiantes de 
segundo grado de primaria de la I.E. N° 88046 José Carlos Mariátegui, con un coeficiente de 
correlación de Spearman (0.697) y un valor “p” de significancia menor al grado de error 0.05, 
evidenciando que a mayor sea el nivel de los conflictos escolares, mayor será el nivel de 
indisciplina en los escolares del segundo grado de primaria de la entidad educativa en estudio. 
 














The present investigation had to establish the relation of the school conflict with the school 
discipline in the students of second grade of primary of the I.E. N ° 88046 José Carlos 
Mariátegui, Ancash, 2019. The study was of a descriptive correlational type, with a non-
experimental cross-sectional design. The sample consisted of 25 students from section C of 
the second grade of primary school. The instrument used was the questionnaire. Among the 
results of the research, the level of school conflict in students in the second grade of primary 
school with a "Medium" level of 44%, and in terms of school discipline with a "Medium" 
level of 52%. Finally, the investigation concluded that there is a strong correlation between 
school conflict and school discipline in second grade elementary students of the I.E. No. 
88046 José Carlos Mariátegui, with a Spearman correlation coefficient (0.697) and a "p" 
value of significance less than the 0.05 degree of error, evidencing that a mayor of the sea 
the level of school conflicts, the mayor will be the level of indiscipline in the students of the 
second grade of primary school of the educational entity under study. 
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